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chez des eŶfaŶts d’âge préscolaire 
 
Résumé 
A tƌaǀeƌs uŶ desigŶ eǆpĠƌiŵeŶtal, Ŷotƌe Ġtude eǆaŵiŶe l͛iŵpaĐt d͛uŶ eŶtƌaîŶeŵeŶt du tƌaiteŵeŶt de 
l͛iŶfoƌŵatioŶ soĐiale ;TIS, Dodge & Fƌaŵe, ϭϵϴϮͿ et de la ThĠoƌie de l͛Espƌit ;Theory of Mind, ToM, 
Flaǀell, ϭϵϵϵ; WellŵaŶ & Liu, ϮϬϬϰͿ suƌ la ĐogŶitioŶ soĐiale et l a͛daptatioŶ soĐiale d͛eŶfaŶts d â͛ge 
préscolaire.  
Tout d a͛ďoƌd, ϰϳ eŶfaŶts d â͛ge pƌĠsĐolaiƌe oŶt pƌis paƌt à la sessioŶ de pré-test qui incluait des 
ŵesuƌes de l a͛daptatioŶ soĐiale, soĐio-ĐogŶitiǀes et ĐogŶitiǀes, aiŶsi Ƌu͛uŶe ĠǀaluatioŶ des 
ĐoŵpoƌteŵeŶts eǆteƌŶalisĠs. La ŵesuƌe des ĐoŵpoƌteŵeŶts eǆteƌŶalisĠs est uŶ outil d͛oďseƌǀatioŶ et 
de Đodage d͛uŶe situatioŶ de jeu, eŶ se foĐalisaŶt suƌ les affeĐts positifs et ŶĠgatifs, l a͛gitatioŶ et 
l͛iŶatteŶtioŶ. Les ŵesuƌes diƌeĐtes de ĐogŶitioŶ soĐiale iŵpliƋueŶt des tâĐhes de ƌeĐoŶŶaissaŶĐe des 
émotions, de la ToM-émotions et de la ToM-croyances (Nader-Grosbois & Thirion-Marissiaux, 2011), 
et de résolution de problèmes sociaux (RES, Barisnikov, Van Der Linden, & Hippolyte, 2004). Les 
eŶseigŶaŶts oŶt ĐoŵplĠtĠ l͛EĐhelle de l A͛daptatioŶ SoĐiale pouƌ EŶfaŶts ;EASE, Hughes, Soaƌes-
Boucaud, Hochman, & Frith, 1997) et le ToMI (Theory of Mind Inventory, Hutchins, Prelock & 
Bonazinga, 2012). 
Ensuite, les enfants ont été répartis aléatoirement en deux groupes (un groupe expérimental et un 
groupe contrôle). Dans le groupe expérimental, une Đouƌte sĠaŶĐe d e͛Ŷtƌaînement (45 minutes) a été 
donnée en utilisant du matériel éducatif ; les capacités en ToM sont entraînées à travers des dessins 
animés à propos des émotions et des fausses croyances, le Mental Simil (Juarez Monfort, Sanchez, & 
MoŶfoƌt, ϮϬϬϵͿ et le pƌogƌaŵŵe d͛HoǁliŶ ;HoǁliŶ, HadǁiŶ & Baron-Cohen, 2010). Finalement, 
chaque enfant a pris part à la session de post-test.  
Nos résultats montrent une amélioration significative en ToM-émotions pour le groupe ToM, et en 
résolution de problèmes sociaux pour le groupe expérimental. Des relations spécifiques se dégagent 
eŶtƌe les ĐoŵposaŶtes de la ĐogŶitioŶ soĐiale et les ŵesuƌes d a͛daptatioŶ soĐiale et 
ĐoŵpoƌteŵeŶtale. Nos Ġtudes futuƌes eǆaŵiŶeƌoŶt l͛iŵpaĐt d͛uŶ eŶtƌaîŶeŵeŶt à ŵoǇeŶ teƌŵe de la 
cognition sociale chez des enfants à risque de développer des troubles du comportement 
externalisés, ceci dans le but de mieux comprendre les facteurs de risque de ces troubles. Des 
iŶdiĐatioŶs pouƌ l Ġ͛ǀaluatioŶ et l͛iŶteƌǀeŶtioŶ d͛eŶfaŶts à tƌouďles eǆteƌŶalisĠs seƌoŶt dĠgagĠes. 
Mots clés : Entraînement – préscolaire - cognition sociale 
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Introduction 
Parmi les modèles de cognition sociale en psychologie du développement, les conceptions de la 
ThĠoƌie de l͛Espƌit (͚Theoƌy of MiŶd͛, ToM) peuvent offrir des fondements pertinents pour éclairer le 
développement des compétences sociales et pour concevoir des interventions afin de les améliorer. 
SeloŶ les ĐoŶĐeptioŶs de la ToM, le jeuŶe eŶfaŶt, paƌtiĐuliğƌeŵeŶt à l͛âge pƌĠsĐolaiƌe, Đoŵpƌend 
progressivement certains états mentaux tels que les émotions, les croyances, les désirs, les 
iŶteŶtioŶs et est Đapaďle d͛iŶfĠƌeƌ Ƌue les Ġtats ŵeŶtauǆ d͛autƌui peuǀeŶt diffĠƌeƌ des sieŶs ;Nadeƌ-
Grosbois, 2011). Il devient peu à peu capable de prendre la peƌspeĐtiǀe ǀisuelle de l͛autƌe, de 
reconnaître les expressions émotionnelles, de relier les causes des émotions de joie, de colère, de 
tristesse et de peur dans des situations sociales et de prédire les conséquences de ces émotions à 
travers les comporteŵeŶts soĐiauǆ. Dğs ϰ aŶs d͛âge de dĠǀeloppeŵeŶt, il est possiďle de ƌepĠƌeƌ des 
différences au niveau des habiletés en ToM servant à résoudre des problèmes interpersonnels (Shure 
& Spivack, 1982).  
BoŶ Ŷoŵďƌe d͛Ġtudes ƌappoƌteŶt uŶ lieŶ positif eŶtƌe la ĐoŵpƌĠheŶsioŶ des ĠŵotioŶs et l͛adaptatioŶ 
sociale des enfants (voir Nader-Grosbois, 2011, pp. 80-81 ; Deneault & Ricard, 2013), ce lien ne se 
retrouve que plus rarement entre la ToM-ĐƌoǇaŶĐe et l͛adaptatioŶ soĐiale. Les quelques études 
ŵeŶĠes aupƌğs d͛eŶfaŶts d͛âge pƌĠsĐolaiƌe oŶt pƌiǀilĠgiĠ des aŶalǇses ĐoƌƌĠlatioŶŶelles ou de 
régression, plutôt que des études longitudinales et expérimentales.  
Quelques études expérimentales ont proposé un eŶtƌaiŶeŵeŶt de la ToM aupƌğs d͛eŶfaŶts d͛âge 
préscolaire à développement typique (Melot & Angeard, 2003) et présentant une déficience 
intellectuelle (Sweettenham, 1996) ou un trouble du spectre autistique (Hadwin, Baron-Cohen, 
Howlin, & Hill, 1996; Parsons & Mitchell, 1999; Silver & Oakes, 2001) afiŶ d͛aŵĠlioƌeƌ leuƌs 
compétences sociales. Comme le tableau 1 le montre, certaines études rapportent des effets positifs 
sous forme de meilleures performances des enfants en ToM après un entrainement de la 
compréhension des émotions (Walker, 2005) ou des fausses croyances (FC), dans diverses conditions 
telles que des conversations sur les FC, des explications de la réponse correcte, un feedback 
différencié immédiat sur la performance à la tâche, une discussion à propos de scénarios de FC 
(Amsterlaw & Wellman, 2006; Appleton & Reddy, 1996 ; Clements, Rustin & McCallum, 2000 ; 
Howlin, Baron-Cohen & Hadwin, 2011 ; Melot & Angeard, 2003 ; Kloo & Perner, 2003). Dans 
certaines études, sont relevés des effets de transfert à des tâches non entrainées en ToM (e.g., Kloo 
& Perner, 2003; Melot & Angeard, 2003). AfiŶ de ŵesuƌeƌ l͛effet poteŶtiel d͛uŶ entrainement, la 
plupart utilise des tâches isolées plutôt que des épreuves plus complètes en ToM ou considérant 
plusieurs états mentaux. En effet, il est ŶĠĐessaiƌe d͛utiliseƌ des mesures en pré- et post- tests 
suffisamment étoffées et validées en ce qui concerne les compétenĐes eŶ ToM et l͛adaptatioŶ 
sociale. 
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Cette Ġtude eǆpĠƌiŵeŶtale ǀise à ŵesuƌeƌ l͛iŵpaĐt d͛uŶ eŶtƌaiŶeŵeŶt à Đouƌt teƌŵe de la ToM 
relative aux émotions et aux croyances auprès d͛eŶfaŶts d͛âge pƌĠsĐolaiƌe et à eǆaŵiŶeƌ les lieŶs 
entre leur ToM, leur personnalité et leurs compétences sociales perçues par les adultes. 
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Tableau 1. ‘eĐheƌĐhes ĠǀaluaŶt l͛effet d͛uŶ eŶtƌaiŶeŵeŶt eŶ ThĠoƌie de l͛Espƌit  
 
Note : TV = Tout-ǀeŶaŶt; ADV = Age de DĠǀeloppeŵeŶt Veƌďal; ToM = ThĠoƌie de l͛espƌit; FC = fausse croyance; A/R = apparence/réalité
Auteurs Population Nombre de 
séances/ timing 
Support et 
matériel 
Tâches pré/post Répétition 
de la tâche 
Feed-back/ 
Explication 
réponse attendue 
et principe 
général 
Justification 
demandée 
Amélioratio
n en ToM 
Transfert à 
d͛autƌes 
tâches 
Effets sur la ToM 
Kloo et al. 
(2003) 
60 TV  
3-4 ans 
1 Histoires de 
changement de 
lieu 
ToM croyance : 
changement de lieu 
 X  X X L͛eŶtƌaiŶeŵeŶt eŶ FC = TƌaŶsfeƌt au card 
sorting task (et inversement) 
Slaughter et al. 
(1996) 
56 TV  
3ans 
2 / en 2 
semaines 
Objets A/R, livre ToM croyance : 
contenu insolite 
 X  X X L͛eŶtƌaiŶeŵeŶt des ĐƌoǇaŶĐes et des 
perceptions et désirs induit une 
amélioration en tâches ToM 
Clements et al. 
(2000) 
91 TV  
3-5 ans 
2 /en 2 
semaines 
Histoires de 
changement de 
lieu 
ToM croyance : 
Changement de lieu 
 X  X Pas testé Expliquer la bonne réponse induit une 
amélioration des compétences ToM. 
Amsterlaw et 
al. (2006) 
73 TV  
3;5 ans 
12  Histoires de FC ToM croyance : 
changement de lieu 
et contenu insolite 
 X X X Pas testé Le groupe expérimental est meilleur que le 
groupe contrôle au post test 
Appleton et al. 
(1996) 
47 TV  
3 ans 
4  de 15 
min. /en 2 
semaines 
Conversations à 
propos de FC, 
vidéos 
ToM croyance : 
Contenu insolite et 
changement de lieu 
X X X X Pas testé Le groupe expérimental est meilleur au 
post test dans les 2 tâches 
Knoll et al. 
(2000) 
22 TV  
3;5 ans 
2 de 15 min / 
en 2 
semaines 
Histoires de FC : 
changement de 
lieu 
ToM croyance : 
changement de lieu 
et contenu insolite 
 X X X Non Transfert à des tâches proches de celles de 
l͛eŶtƌaiŶeŵeŶt seuleŵeŶt ;eǆ : pas de 
transfert à une tâche de contenu insolite)  
Melot et al. 
(2003) 
111 TV / 
3;6-4;4 ans 
2 courtes A/R, 
changement de 
lieu 
ToM croyance : A/R 
et changement de 
lieu 
 X  X X Entrainement en A/P ou FB induit  un 
transfert dans la tâche non entrainée.  
Le feedback entraîne une amélioration en 
post test 
Hadwin et al. 
(1996) 
30 enfants 
avec 
autisme  
9 ans (ADV 
= 5 ans) 
8 / en 1 
semaine 
Jeux, images, 
ordinateurs 
ToM émotion et 
croyance 
X X X X Non Le groupe expérimental est meilleur que le 
groupe contrôle. Pas de transfert à 
d͛autƌes tâĐhes 
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Méthodologie 
 
Les participants sont 32 enfants âgés entre 3 ans et 11 mois et 5 ans et 6 mois. Les détails de leurs 
ĐaƌaĐtĠƌistiƋues figuƌeŶt daŶs le taďleau Ϯ. UŶe lettƌe d͛iŶfoƌŵatioŶ et uŶ taloŶ de ĐoŶseŶteŵeŶt 
pouƌ la paƌtiĐipatioŶ des eŶfaŶts à l͛Ġtude oŶt ĠtĠ tƌaŶsŵis auǆ paƌeŶts paƌ l͛iŶteƌŵĠdiaiƌe de leuƌ 
institutrice. 
La pƌoĐĠduƌe eǆpĠƌiŵeŶtale pouƌ Ġǀalueƌ l͛iŵpaĐt du pƌogƌaŵŵe d͛eŶtƌaiŶeŵeŶt, ƌepose suƌ la 
comparaison de groupes expérimental et contrôle, ainsi que sur la comparaison des pré- et de post- 
tests, pour chaque groupe. 
Pouƌ les sĠaŶĐes d͛ĠǀaluatioŶ iŶdiǀiduelles pƌĠ- post-tests ƌĠalisĠes à ϭ à ϰ jouƌs d͛iŶteƌǀalles, deuǆ 
mesures directes validées ont été administrées. La première correspond aux épreuves de ToM-
émotions (Nader-Grosbois & Thirion-Marissiaux, 2011) – version informatisée, comprenant une 
tâche préliminaire de reconnaissance des expressions faciales émotionnelles des quatre émotions de 
base, une tâche de compréhension des causes des émotions, et une tâche de compréhension des 
conséquences des émotions. La deuxième concerne l͛Ġpƌeuǀe de ToM-croyances (Nader-Grosbois & 
Thirion-Marissiaux, 2011) composée de cinq tâches: jeu d͛aptitude à la tromperie, changement de 
représentation, apparence/réalité, contenu insolite (boîte de Smarties) et changement de lieu 
(déplacement de chocolat).  
Lors des pré-tests, les parents ont complété le ToMI (Theory of Mind Inventory, Hutchins, Prelock, & 
Bonazinga, 2012) – version française, validée par Houssa, Mazzone, & Nader-Grosbois, 2014) et 
l͛EASE ;EĐhelle d͛AdaptatioŶ SoĐiale pouƌ EŶfaŶts, Hughes, Soares-Boucaud, Hochman, & Frith, 1997). 
Ces deuǆ outils peƌŵetteŶt d͛Ġǀalueƌ leur perception des capacités de l͛eŶfant à mobiliser la ToM 
(dont celle relative aux émotions et croyances) dans des situations sociales quotidiennes. Une sous-
ĠĐhelle de l͛EASE peƌŵet uŶe ŵesuƌe des ĐapaĐitĠs soĐiales doŶt le ƌespeĐt des ƌğgles soĐiales. Les 
enseignants ont ĐoŵplĠtĠ l͛EBMCF (Echelles Bipolaires basées sur le Modèle à Cinq Facteurs, 
Roskam, De Maere-Gaudissart & Vandenplas-Holper, 2000) comme mesure de la personnalité de 
l͛eŶfaŶt. 
Ensuite, les enfants ont été répartis aléatoirement dans un des deux groupes, contrôle ou 
expérimental. Les enfants du groupe contrôle ont participé, par sous-groupe de trois enfants, à une 
sĠaŶĐe de jeu de l͛oie de ϰϱ ŵiŶutes. Pouƌ le gƌoupe eǆpĠƌiŵeŶtal, les eŶfaŶts oŶt paƌtiĐipĠ paƌ sous-
gƌoupe de ϯ à uŶe sessioŶ d͛eŶtƌaiŶeŵeŶt de ϰϱ ŵiŶutes, filŵée. 
La ŵĠthode d͛eŶtƌaiŶeŵeŶt est foŶdĠe suƌ le pƌogƌaŵŵe d͛HoǁliŶ et al. (2011) prévoyant une 
progression en cinq niveaux de complexité, de la compréhension des états mentaux dont celle des 
émotions et des croyances. Les niveaux de la compréhension des émotions correspondent aux 
ĐoŵpĠteŶĐes suiǀaŶtes: ;ϭͿ ‘eĐoŶŶaissaŶĐe d͛uŶe eǆpƌessioŶ faĐiale suƌ uŶe photo ; (2) 
‘eĐoŶŶaissaŶĐe d͛uŶe eǆpƌessioŶ faĐiale suƌ uŶ ǀisage sĐhĠŵatiƋue ; (3) Emotions produites par les 
situations ; (4) Emotions basées sur les désirs ; (5) Emotions basées sur les croyances. Quant aux 
niveaux de la compréhension des croyances, ils évoluent comme suit : (1) Prise de perspective 
simple ; (2) Prise de perspective complexe ; (3) Voir conduit à savoir ; (4) Vraie croyance/prédiction 
d͛aĐtion ; (5) Fausse croyance. Nous avons utilisé les supports imagés figurant dans leur manuel pour 
exploiter les situations  correspondantes à ces compétences. 
Suƌ ďase d͛extraits sélectionnés de dessins animés dans lesquels les situations vécues par les 
protagonistes mettaient en jeu la joie, la colère, la tristesse ou la peur, et des fausses croyances (FC), 
on a entraîné la compréhension des causes et conséquences des émotions et la ToM croyance. Cet 
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entrainement a également exploité des vignettes du matériel ĠduĐatif ͚MeŶtal Siŵil͛ (Juarez-
Monfort, Juarez Sanchez, & Monfort, 2009), illustrant paƌ sĠƌies d͛iŵages une histoire de FC.  
EŶ ƌĠfĠƌeŶĐe à Đes suppoƌts, l͛eǆpĠƌiŵeŶtateuƌ leur a deŵaŶdĠ de ƌaĐoŶteƌ Đe Ƌu͛il se passait à 
pƌopos des situatioŶs pƌĠseŶtĠes. Puis d͛autƌes ƋuestioŶs ouǀeƌtes oŶt suiǀi daŶs le ďut d͛iŶduiƌe des 
conversations entre enfants, des feedbacks ont été fournis après chaque réponse, ainsi que 
l͛eǆpliĐatioŶ de la bonne réponse ou de la réponse attendue. Un feedback positif a été donné après 
uŶe ďoŶŶe ƌĠpoŶse taŶdis Ƌu͛uŶe eǆpliĐatioŶ de la ďoŶŶe ƌĠpoŶse a ĠtĠ fouƌŶie suite à uŶe ŵauǀaise 
ƌĠpoŶse. L͛eǆpĠƌiŵeŶtateuƌ a ƌappelĠ ƌĠguliğƌeŵeŶt le pƌiŶĐipe gĠŶĠƌal ;iŶspiré de règles sociales) 
eŶ lieŶ aǀeĐ la situatioŶ afiŶ de faǀoƌiseƌ la gĠŶĠƌalisatioŶ des ĐoŶŶaissaŶĐes à d͛autƌes situatioŶs.  
 
Résultats 
 
Effet d͛eŶtƌaiŶeŵeŶt 
 
Coŵŵe le taďleau Ϯ l͛iŶdiƋue, les deux groupes (contrôle et expérimental) ne présentent aucune 
différence significative suite à des comparaisons de moyennes par test-t pour les variables 
individuelles, les mesures en ToM et d͛adaptatioŶ soĐiale ; ils peuvent être considérés comme 
équivalents. 
 
Tableau 2. Moyennes (écart-types) de toutes les variables pour chaque groupe en prétest  
et comparaisons intergroupes. 
   Groupe contrôle 
 
(n = 16) 
Groupe 
expérimental 
(n = 16) 
 
 Variables  M (ET) M (ET) t 
Caractéristiques 
individuelles 
Sexe (% garcons) 56% 38% 1.05 
Age  56.31 (4.91) 54.88 (4.01) .91 
EBMCF Consciencieux 5.73 (1.99) 6.07 (2.14) -.37 
 Ouverture 6.90 (1.54) 7.59 (.836) -1.30 
 Contact 6.37 (1.37) 7.53 (1.23) -2.05 
 Stabilité 
émotionnelle 
5.85 (1.47) 6.24 (1.65) -.56 
 Extraversion 5.52 (2.36) 6.17 (1.62) -.77 
CBCL EB 11.60 (7.43) 11.79 (7.87) -.15 
 ER 2.86 (3.06) 3.64 (3.10) -.67 
Cognition 
sociale 
ToM ToM émotions 8.66 (1.47) 7.3 (1.68) 2.41 
 ToM croyances 4.18 (.65) 3.94 (.89) .90 
 ToMI 15.33 (1.76) 14.05 (2.26) 1.50 
Adaptation 
sociale 
EASE Non-ToM .85 (.07) .83 (.11) .64 
 ToM .73 (.14) .70 (.13) .47 
 Total .80 (.10) .77 (.11) .70 
Note. EBMCF = Echelles Bipolaires basées sur le Modèle à Cinq Facteurs ; CBCL = Child Behavior Checklist ; EB = 
comportements externalisés ; ER = réactivité émotionnelle ; ToM = ThĠoƌie de l͛espƌit ; EASE = Echelle 
d͛AdaptatioŶ SoĐiale pouƌ EŶfaŶts.   
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Le tableau 3 présente les moyennes et écart-types des scores aux épreuves ToM pour les deux 
groupes, au pré- et au post-test. On constate, à travers ces résultats, que le groupe expérimental 
obtient une différence significative entre les pré- et le post- tests en ToM émotions, t(15)= 1.90, p = 
.096 .10 ; et en ToM croyances, t(15)= 1.78, p < .Ϭϳϲ. CoŶĐeƌŶaŶt le gƌoupe ĐoŶtƌôle, oŶ Ŷ͛oďseƌǀe 
pas de différence significative entre les deux temps de mesures.  
 
Tableau 3. Moyennes (écart-types) au pré- et au post-test en ToM, et leur différence  
pour chaque groupe et le test-t pour la différence pré/post-test. 
Note.       = Différence pré/post-test; ToM = ThĠoƌie de l͛espƌit. *p ≤ .ϭϬ. 
 
 
Liens entre ToM, âge, personnalité et adaptation sociale 
 
Le tableau 4 présente les résultats significatifs des analyses de corrélations obtenues en calculant le 
ĐoeffiĐieŶt de PeaƌsoŶ pouƌ toutes les ǀaƌiaďles du pƌĠtest ;tous gƌoupes ĐoŶfoŶdusͿ. L͛âge Đoƌƌğle 
positivement et significativement avec les ĠĐhelles ͚ouǀeƌtuƌe͛, ͚ĐoŶtaĐt͛ et ͚eǆtƌaǀeƌsioŶ͛ de 
l͛EBMCF, aiŶsi Ƌu͛aǀeĐ les sĐoƌes eŶ ToM ĐƌoǇaŶĐes et au ToMI ;Đe Ƌui ǀa daŶs le seŶs de plusieuƌs 
recherches, e.g., Nader-Grosbois, 2011; Hutchins et al., 2010). Des corrélations significatives entre les 
mesures en ToM (ToM émotions et T 
oMIͿ, Đoŵŵe l͛oďseƌǀeŶt Houssa, MazzoŶe et Nadeƌ-Gƌosďois ;souŵisͿ aiŶsi Ƌu͛eŶtƌe la ToM 
ĠŵotioŶs, le ToMI et l͛EASE soŶt oďseƌǀĠes. Ce Ƌui sigŶifie Ƌue plus les eŶfaŶts oŶt des ďoŶŶes 
compétences en ToM émotions, plus ils sont perçus par leurs parents comme mobilisant bien leurs 
compétences en ToM en vie quotidienne, plus ils sont perçus comme ayant une bonne adaptation 
sociale (ou inversement). 
 
  
 Groupe contrôle  Groupe expérimental  
 
Prétest 
 
Post-test 
   
Prétest 
 
Post-test 
  
  
M (ET) 
 
M (ET) 
 
t 
  
M (ET) 
 
M (ET) 
 
t 
 
ToM émotions 8.66 (1.47) 8.03 (1.64) -.18  7.3 (1.68) 8.28 (1.85) 
 
1.9*  
ToM croyances 4.19 (.65) 4.16 (.83) -.18  3.94 (.89) 4.25 (.91) 1.78*  
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Tableau 4. Corrélations significatives entre les caƌactéƌistiƋues iŶdividuelles, l͛adaptatioŶ sociale, et les 
compétences en ToM de tous les sujets du prétest. 
 
Note. ToM = ThĠoƌie de l͛espƌit ; ToMI = IŶǀeŶtaiƌe de la ThĠoƌie de l͛espƌit ; EASE = EĐhelle d͛AdaptatioŶ 
Sociale pour Enfants ; aEBMCF = Echelles Bipolaires basées sur le Modèle à Cinq Facteurs. *p ≤ .Ϭϱ, **p ≤ .Ϭϭ, 
*** p ≤ .ϬϬϭ 
 
 
Conclusion et perspectives 
 
Notre étude expérimentale couplant la comparaison de deux groupes, expérimental et contrôle, de 
pré- et post-tests, ŵoŶtƌe Ƌu͛il est possiďle, ŵġŵe suƌ uŶ Đouƌt teƌŵe, d͛iŶflueƌ suƌ les peƌfoƌŵaŶĐes 
en ToM d͛eŶfaŶts à l͛âge pƌĠsĐolaiƌe. Elle dĠŵoŶtƌe la peƌtiŶeŶĐe de s͛iŶspiƌeƌ des ŵodğles de la 
ToM et de l͛usage de teĐhŶiƋues de feedďaĐks et d͛explications paƌ l͛adulte et des ĠĐhaŶges eŶtƌe 
petits gƌoupes d͛eŶfaŶts suƌ ďase de situatioŶs soĐiales illustƌĠes pour entraîner efficacement leur 
ĐogŶitioŶ soĐiale. L͛iŶtĠƌġt de ĐoŵďiŶeƌ des ŵesuƌes diƌeĐtes et iŶdiƌeĐtes de la ToM et des 
ĐoŵpĠteŶĐes soĐiales se dĠgage ĠgaleŵeŶt de Đette Ġtude. L͛aŵĠlioƌatioŶ des performances des 
enfants aux mesures directes en ToM a ĠtĠ ƌeleǀĠe à tƌaǀeƌs l͛aŵĠlioƌatioŶ sigŶifiĐatiǀe de 
performances au post-test uniquement pour le groupe expérimental. 
Des Ġtudes eǆpĠƌiŵeŶtales futuƌes peuǀeŶt ǀĠƌifieƌ l͛iŵpaĐt de Đet eŶtƌaîŶeŵeŶt aupƌğs d͛eŶfaŶts 
avec divers syndromes génétiques, en situation de désavantage socio-économique, ou à risque de 
développer des troubles du comportement (Houssa & Nader-Grosbois, en cours) ou de cultures 
différentes. 
Cet aƌtiĐle peut aideƌ les pƌofessioŶŶels à ideŶtifieƌ des outils ƌĠĐeŶts d͛ĠǀaluatioŶ et des techniques 
et ŵatĠƌiels d͛eŶtƌaiŶeŵeŶt appliĐaďles daŶs le Đadƌe des iŶteƌǀeŶtioŶs Ƌu͛ils ŵetteŶt eŶ plaĐe à 
l͛Ġgaƌd des eŶfaŶts aǀeĐ ou saŶs diffiĐultĠ. 
 
 
Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. ToM émotions - .06 .48** .26 .04 -.20 -.17 -.11 .45* .02 
2. ToM croyances  - -.01 .15 .33 .33 .33 .22 -.06 .38* 
3. ToMI   - -.03 -.02 -.04 -.24 .20 .61** .38* 
4. Consciencieuxa    - .63*** .15 -.19 .07 -.43 .04 
5. Ouverturea     - 53** .44* .26 -.33 .51* 
6. Contacta      - .40 .57** .02 .42* 
7. Extraversiona       - -.03 -.37 .47* 
8. Stabilité 
émotionnelle 
       - .13 .26 
9. EASE total         - .16 
10. Age          - 
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